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This thesis uncovers the multilevel facts by applying different methodologies  
embodied in respective chapters. (1) The main research question through this  
dissertation is rationalized by an empirical fact: a certain extent of relevancy 
coexisting between the main issues to be studied and theoretical and empirical 
research on incomplete exchange rate pass-through. (2) The effects of the 
incompletion regarding exchange rate pass-through process are further decomposed  
into two characteristics, namely asymmetrical effects and regional effects. (3)  
Empirical study with regards the asymmetrical effects unfolds that pass-through  
process from exchange rates of RMB to import prices is dynamic, insufficient,  
weakening and asymmetric. (4) On regional effects, different empirical research is  
incorporated and finds out meaningful results, which may includes the periodical  
evidences concerning regional effects are actually existing in Eastern, Central and  
Western area of China, and interestingly, the directivity and level of regional effects 
 diversified among different areas.Finally, based on the new open economy 
macroeconomics (NOEM) general framework, combined with the character of 
improvement trade, this paper builds up a stochastic general equilibrium (DSGE) 
model more in line with the status quo of China's economy. The simulation analysis 
shows that: (1) changes in exchange rates affects import and export prices rapidly, 
then passes to consumer price index, and affects the non-tradable goods price index 
lastly. (2)In the economies with improvement trade sector, the effect of appreciation 
on diminishing trade surpluses is limited. In addition, how the appreciation changes 
domestic output has a large uncertainty. (3)when the proportion of the export 
enterprises pricing to producters’ currency rises, the impact of the appreciation on the 
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